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A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
T h e  W i l l i a m  H o g g  
C o a l  C o .  L t d .  
E s t a b l i s h e d  O v e r  4~ Y e a r s  
K I T C H E N E R  - W A T E R L O O  
G A L T  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
A S S E T S  O V E R  
$ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
W .  G .  W E I C H E L  F .  H .  M O S E R  
P r e s i d e n t  M a n a g i n g  D i r e c t o r  
J .  A .  F I S C H E R ,  S e c r e t a r y  
W A T E R L O O  C O L L E G E  B E A T S  W E S T E R N  M E D S  A T  B A S K E T B A L L  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 4  W A T E R L O O  C O L L E G E  
W A T E R L O O ,  O N T . ,  M A R C H  9 , 1 9 3 9  A N  U N D E R G R A D  PUFL'"'~TTON 
N o . 5  
P r e s i d e n t  O f  W e s t e r n  
S p e a k s  a t  W a ,t e r l o o  C o l l e g e  I  
WA T E R L O O  C O L L E G E  
B O Y S  W I N  F I NA L  
B A S K E T B AL L  G A M E  
I  E C O N O M I C S  S T U D E N T  
A P P R O V E S  O F  T H E  
L E A D E R S H I P  L E A G U E  
D R .  F O X  
F I F T H  A N N I V E R S A R Y  O F  
I N V I T A T I O N  G A M E S  T O  
B E  H E L D  O N  M A Y  6 T H  
O n  t h e  e v e n i n g  o f  T u e s d a y ,  F e b  j  J o i n  t h e  " L e a d e r s h i p  L e a g u e . "  
2 8 .  1 9 3 9  t h e  W a t e r l o o  C o l l e  e  b 3 . s - ~reserve D e m o c r a c y  b y  d e m a n d i n g  
k e t b a l l  t e a m  h a n d e d  t h e  W e 3 t e r n  t h a t  y o u  a s  c i t i z e n s  o f  C a n a d a  m u s t  
" M e d s "  a g g r e g a t i o n  a  c r u s h i n g  d e -
f e a t  T h e  p r e v i o u s  g a m e  L  ,  ~-
h a d  r e s u l t e d  i n  a  v i c t o r y  f o r  t h e  
i  M e d s  b y  t h e  s c o r e  o f  3 2 - j ' l .  
T h i s  y e a r  m a r k s  t h e  f i f t h  a n n i - i  L a s t  w e e k  Vl!aterl'l~ eve~"~ c~ore 
v e r s a r y  o f  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  I n - b y  w h i p p i n g  t h e i r  r i v a l s  2 4 - 1 2 .  
v i t a t i o n  G a m e s  w h i c h  a r e  h e l d  a n - T h e r e  w a s  p l e n t y  o f  a~tion a l  
n u a l l y .  W o o d s i d e  P a r k ,  K i t c h e n e r ,  t h r o u g h  t h e  g a m e  w i t h  t h '  w~te•·' 
h a v e  t h e  r i g h t  t o  g o v e r n .  G o v e r n -
: r . e n t  i s  b y  t h e  p e o p l e  i f  t h e y  d e -
: n a n d  f r o m  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  
p a r l i a m e n t  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e i r  
w i s h e s .  
W h a t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  g o v e r n -
m e n t ?  G o v e r n m e n t  i s  m e r e l y  t h e  
m a c h i n e r y  a n d  p r o c e s s  w h e r e b y  a  
w i l l  a g a i n  b e  t h e  s c e n e  o f  t h e  ac-~ t e a m  w o r t h  e v e r y  p o i n t  t h a t  i t  3 t a t e  e x e r c i s e s  c o n t r o l  o v e r  i t s  p e o -
t i v i t i e s .  T h e  d a t e  i s  S a t u r d a y ,  M a y  s c o r e d .  T a i l b y  w i t h  1 7  p o i n t s .  B a e 1 z  : ; J l e .  F u r t h e r m o r e ,  g o v e r n m e n t  i s  a n  
6 t h .  !  w i t h  5  a n d  N e u d o e r f f e r  w i t h  2  p o i n t s  : e x p r e s s i o n  o f  t h e  u n i t e d  w i l l  o f  t h e  
F r o m  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  l a s t  f o u r  d i d  a J I  t h e  s c o r i n g  f o r  W a t e r l o o .  : p e o p l e .  A n y  g o v e r n m e n t  m u s t  h a v e  
m e e t s ,  f r o m  t h e  i n c r e a s e d  e n t h u s - A l l  t h e  b o y s  o n  t h e  W e 1 t e r J  o  t~ ·  
1  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o -
i a s m  s h o w n  b y  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  l o o k e d  g o o d  o n  t h e  f l o o r  w i t h  " N i p - p i e  w h o m  i t  g o v e r n s ,  o r  i n  t i m e  i t  
e v e n t s ,  a n d  t h e  e n t r i e s  w h i c h  h a v e  p e r "  N e e b  o u t s t a n d i n g  I o r  h i s  b  w i l l  b e  r e p l a c e d  b y  s o m e  o t h e r  f o r m  
i n c r e a s e d  r a p i d l y  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  l i a n t  a t t a c k s  a n d  c l e v e r  h a n d l i n : ;  , J  o f  g o v e r n m e n t .  A  d e m o c r a t i c  g o v -
t h e r e  i s  e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t ,  u n l e s s  t h e  b a l l .  j  e r n m e n t ,  q u o t i n g  A b r a h a m  L i n c o l n  
u n f o r e s e e n  d i f f i c u l t i e s  d e v e l o p ,  t h e y  T h i s  b r i l l i a n t  t r i u  ·  p h  ' o ' "  ~ ·  1  i s  a  g o v e r n m e n t  " o f  t h e  p e o p l e ,  b y  
w i l l  a t t a i n  s u c c e s s  i n  1 9 3 9 .  I  C o l l e g e  B a s k e t b a l l  T " - , · 1  · s a  f i t  • 1  t h e  p e o p l e  a n d  f o r  t h e  p e o p l e . "  W e .  
O v e r  t h e  f o u r - y e a r  p e r i o d ,  t h e  w i n d - u p  t o  t h e  b r i l  i ' " l '  a•1·~ ·~; ~ t h e  p e o p l e ,  t h e n  c a n  c l a i m  t h e  
n u m b e r  o f  a t h l e t e s  w h o  p a r t i c i p a t e d  c e s s f u l  s e a s o n  i t  h a s  c : : j o y e J .  ;  r i g h t  t o  g o v e r n .  
i n  t h e  G a m e s  h a s  m o u n t e d  f r o m  1 5 0  i  T h e r e  h a s  b e e n  t o o  m u c h  l o y a l t y  
t o  2 6 0 ,  a n  i n c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  t o  p a r t y i s m  r a t h e r  t h a n  t o  d i s -
W a t e r l o o  C o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  s e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t .  T h e  n u m b e r  D R .  H I N D S  A D D RE S SES  :  c r e t i o n  i n  e l e c t i n g  t h e  m o s t  c a p a b l e  
p r i v i l e g e d  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  t o  o f  e n t r i e s  ~ent t o  t h e  . s e c r e t a r y  o f  ATHENA~H 1 .  1 "  ~ \ states~an. T o o  m a n y  C~nadians 
h e a r  D r .  S h e r w o o d  F o x ,  p r e s i d e n t  t h e  I n v 1 t a t w n  G a m e s  m  1 9 3 8  w a s  , t : J ! I f l  S r i  I · . )  ~ a r e  L 1 b e r a l s  o r  C o n s e r v a t i v e s  b e -
o f  W e s t e r n  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  2 9 2 .  _ _  _  
1  
c a u s e  t h e i r  f a t h e r s  a n d  g r a n d f a t h e n  
s p e a k i n g  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a - T h i s  y e a r  i n v i t a t i o n s  w i l l  b e  s e n t  " T o  b e  a b l e  t o  t h i n k  a n d  r e a d  w e r e .  W h i l e  t h e s e  t w o  p a r t i e s  h a v e  
t o  s i x t y  o r  m o r e  s c h o o l s  i n  t h e  a r e a  c r i t i c a l l y , "  w e r e  t h e  w o r d s  i n  w h i c h  s t c o d  f o r  d e m o c r a c y ,  t h e y  h a v e  
t i o n .  
D  F  
' d  t  t l  h  
1  
d e s i g n a t e d  a s  C e n t r a l  W e s t e r n  O n - t h e  R e v e r e n d  D r  H i n d s  o u m m e d  u p  f a i l e d  t o  c o p e  s a t i s f a c t o r i l y  w i t h  
r .  o x  s a 1  w e  c o n s  a n  y  e a r  .  .  ·  - ~ ·  -
t  
d  
' h  .  .  
1  
f  d  t ·  t a n o .  T h e  c h a i r m e n  o f  a l l  t h e  c o m - t h e  b e n e f i t s  o f  a  h i a h p r  e d u c a t i o n  o u r  p r o b l e m s  o f  u n e m p l o v m e n t .  
s  r e s s e  ,  e  p n n c 1 p  e s  o  e  u c a  w n .  ,  .  ·  , _  .  "  ·  
S  
t
.  t h  .  .  
1  
f  h '  h  I  m 1 t t e e s  h a v e  b e e n  e l e c t e d  b y  t h e  i n  h i s  a d d r e s s  t o  t h  i~·cm bers o f  t a x e s ,  r a 1 l w a y s ,  d e f e n s e ,  d e v e l o p -
o r n e  1 m e s  e  p n n c 1 p  e s  o  1 g  e r  1  •  •  ,  - - -
e d u c a t i o n  a r e  t a k e n  t o o  m u c h  f o r  s t u d e n t  b o d y .  W 1 t h m  a  w e e k  t n e  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  e n  F e b -
1  
m e n t  o f  o u r  r e s o u r c e s  a n d  t h e  r e -
t  d  
d  t h  
.  t h  t  .  e x e c u t i v e  w i l l  m e e t  a n d  c h o o s e  r u a r y  2 3  D r  H i n d s  r e l a t e d  a  n u m - d u c h o n  o f  p u b l i c  d e b t ,  b u t  c o n t i n u e  
g r a n  e  a n  e  1 s s u e s  a  a r e  1 n - .  ·  ·  •  ·  .  .  ,  
v o l v e d  a r e  o v e r l o o k e d .  m e m b e r s  t o  a u g m e n t  t h e  v a n o u s  b e r  o f  i n t e r e s t i n g  a n d  h u m o r o u s  i n - t o  w a s t e  t h e 1 r  h m e  a n d  t h e  p e o p l e s  
S
.  t  f t  t h  .
1  
.  c o m m i t t e e s .  T h e n  t h e y  w i l l  g e t  c i d e n t s  i n  c o n n e c t i o n  w i i h .  h i s  d
8
y s  m o n e y  o n  p a t r o n a g e  a n d  p e t t y  
1 x  e e n  y e a r s  a  e r  e  p 1  g n m s  .  .  .  .  ' ·  ·  '  .  
1  d  d  
t  
P l  t h  R  
k  1 1  
d o w n  t o  s e r w u s  b u s m e s s  m  a n h - a s  a  p o s t  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  E ' ' i n - C o n t m u e d  o n  P a g e  7  
a n  e  a  y m o u  o c  a  c o  e g e  .  .  ·  ~·~ 
w a s  f o u n d e d .  M e n t i o n i n g  o t h e r  C J p a t w n  o f  t h e  G a m e s .  b u r g h  U n i v e r s i t y .  a n d  a h :  ; e f n r c d  ,  
e a r l y  c o l l e g e s ,  h e  s a i d  t h a t  t h e s e  I N V I T A T I O N  G A M E S  I  t o  c:rtai~ o b s e r Y a t i o n s  t h : , t  h e  m a d e  " A  D A M S E L  I N  D I S T R E S S "  
i n s t i t u t i o n s  h a d  s o m e  d e f i n i t e  f u n c - C O M M I T T E E  1 9 3 9  J  d u r m g  h 1 s  t r a v e l s  t h r o u g h o u t  G e r -
t i o n  t o  p e r f o r m  i n  s o c i e t y .  H e  i l l u s -
t r a t e d  b y  c o n t r a s t i n g  t h e m  w i t h  
E s k i m o s  a n d  N o r t h  A m e r i c a n  I n -
d i a n s  w h o  h a d  d o n e  n o t h i n g  t o  
f u r t h e r  e d u c a t i o n .  
A  s i t u a t i o n  i s  c r e a t e d  c o m p e l l i n g  
p r o f e s s o r s  o f  a l l  f a c u l t i e s  t o  b e  c o n -
s t a n t l y  i n  a  h u d d l e  r e g a r d i n g  t h e  
p o l i c i e s  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  T h e r e  
i s  n o  c u r r i c u l u m  t h a t  i s  a b s o l u t e l y  
r i g h t ,  t h e  s p e a k e r  s a i d .  T h e  o n e  t h a t  
c o m e s  c l o s e s t  t o  d e a l i n g  s a t i s f a c -
t o r i l y  w i t h  e d u c a t i o n ' s  a i m s  i s  t h a t  
w i t h  a  s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  m o -
t i v e .  S o c i e t y  i s  b u i l t  u p o n  l o v e  o f  
C h a i r m a n :  W i l t o n  E r n s t .  
S e c r e t a r y :  J o h n  H a r p e r .  
T r e a s u r e r :  P a u l  E y d t .  
m a n y  i n  1 9 3 5 .  T h e  S e n i o r  c l a s s  i s  e n d e a v o u r i n g  
S T U D E N T  L I F E  D I F F E R S  1  t o  p r o d u c e  t h e  p l a y ,  " A  D a m s e l  i n  
H e  d e s c r i b e d  E d i n b u r g h  U n i v e r - D i s t r e s s , "  b y  I a n  H a y  a n d  P .  G .  
W o d e h o u s e .  I t  i s  a  r a t h e r  d i f f i c u l t  
s i t y  a s  a  " c l e a r i n g  h c u s e  o f  s t u d -
T h e  c o n v e n e r s  o f  t h e  s u b - c o m m i t - .  .  . .  
I  
e n t s "  a n d  a  " m e l t m g  r o t  o f  1 d e a s  p l a y  t o  p r o d u c e ,  b u t  w e  e x p e c t  t h a t  
t e e s  a r e  a s  f o l l o w s :  .  .  .  ·  .  .  .  
.  b e c a u s e  o f  t h e  m a n y  n 8 t l o n a h h e s  1 t  w 1 l l  t u r n  o u t  a  s u c c e s s .  T h e r e  1 s  
M e e t :  A l v m  B a e t z .  
.  .  t h a t  a r e  r e p r e s e n t e d  : : 1 m o n g  t h e  a  g r e a t  d e a l  o f  h u m o u r  a n d  c o m -
F m a n c e :  S a l l y  S c h m 1 d t .  t  d  t  T '  ,  ' f l .  t  ·  d  ·  t h  1  h '  h  · 1 1  ·  
.  .  .  s  u  e n  s .  n c :  m a n y  O . i  e r e n  v 1 e w - e  y  1 n  ·  e  p  a y  w  1 c  w 1  a p p e a c  
P u b h c 1 t y :  C h f t o n  M o n k .  .  t  t l  t  ,  h  ;  t  T h  t  t  t  ·  
p m n  s  1 a  c ; r c  c x p r e s c e c t  c a u s e s  e a c  ·  o  e v e r y o n e .  e  c a s  a  p r e s e n  1~ 
E n t e r t a i n m e n t :  F r e d  N e u d o e r f f e r .  .  ,  . .  
.  s t u d e n t  t o  d e v e l o p  a n  m d c p e n d e n c y  g a m m g  t r e m e n d o u s  p l e a s u r e  f r o m  
B a n q u e t :  M a r g a r e t  P i e t s c h .  I  f  .  d  t  h  f f  t  f  h '  h  ·  •  h  1  h '  h  1 1  f  
o  J U  g m e n  .  t  e  e  r c  o  w  1 c  1s  r e  e a r s a  s ,  w  1 c  a u g u r s  w e  o .  
A  H A N D Y  G U I D E  T O  
C L U B  E X E C UT I V E S  
s h o w n  i n  s o m e  o f  H :  ~ c u s t o m s .  F o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o d u c t i o n .  
e x a m p l e  i t  i s  t h e  p r c c t i c e  o f  t h e  
1  
T h e  p l a y  i s  s l a t e d  t o  b e  p r e s e n t e .  ·  
s t u d e n t s  d u r i n g  a  l e c t u r e  t o  a p p l a u d  t o  t h e  p u b l i c  o n  T u e s d a y ,  A p r i l  
i f  t h e y  a p p r o v e  o f  w h a t  t h e  p r o - 1 8 t h ,  w i t h  a  t r i a l  p e r f o r m a n c e  i n  E l  
f e s s o r  h a s  s a i d ,  a n d  t o  s h u f f l e  t h e i r  m i r a  o n  S a t u r d a y ,  A p r i l  1 5 t h .  T h e  
f e e t  i f  t h e y  d i s a p p r : v e .  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  A u d  
t r a n q u i l i t y ,  p e a c e  a n d  l o v e  o f  o n e ' s  
n e i g h b o r .  I f  w e  b e a r  t h e s e  t h i n g s  
I n  c a s e  y o u  s h o u l d  e v e r  f i n d  i t  
i n  m i n d  w e  c a n  g e t  s o m e .  p~actical I  n e c e s s a r y  ( f o r  s t r i c t l y  b u s i n e s s  p u r -
g u i d a n c e  t o w a r d  t h e  b m l d m g  u p  p o s e s )  t o  c o n t a c t  a n y  m e m b e r  o n  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  5  I  C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  
H I T L E R  A  W O I T . i - D  T H R E A T  i t o r i u m  h a s  b e e n  p r o c u r e d .  f o r  t h r :  
D u r i n g  t h e  t i m o .  w h i e h  h e  s p e n t  
1  
f o r m e r  d a t e ,  a n d  c o m m i t t e e s  h a v  
i n  G e r m a n y  D r .  H i n d s  s a i d  t h a t  h e  b e e n  f o r m e d  t o  l o o k  a f t e r  t h e  v a r -
C o n t i n n e d  e n  P a g e  6  '  C o n t i n u e d  o n  P a g e  3  
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EDITORIAL 
We note with interest that the "Daughters of the American 
Revolution" denied to Marian Anderson, the great colored con-
tralto, the right to give a recital in their Washington headquar-
ters which, ironically enough, they designate as Constitution Hall. 
Two years ago the management of Toronto's huge Royal 
York Hotel displayed a similar unappreciation of the true mean-
ing of human brotherhood by refusing to admit Miss Anderson 
to the hotel's main dining room. 
During the past three years American fight fans have demon-
st:r;ated their willingness to witness heavyweight boxing bouts in 
which a colored, semi-illiterate fighting-machine methodically 
pummels his white opponents into a state of unconsciousness. 
In view of this it seems all the more difficult to extenuate the 
churlish conduct of people supposedly capable of appreciating the 
finest in art. 
_......, 
These two nasty incidents cast a sad reflection over our 
empty pretensions to tolerance and sophistication. It is to be 
hoped that, in this case at least, history shall never repeat itself. 
BOON TO HUMANITY? 
The mighty genius of Leonardo da Vinci was unequal to one 
task-the construction of a successful flying-machine. Dis-
appointed by years of fruitless effort, Leonardo left the develop-
ment of aeronautics to future ages and proceeded to create the 
Mona Lisa. We may safely, nay gladly, entrust da Vinci's im-
mortality to mankind's continued appreciation of his masterly 
portrait of Woman-provocative, lovely, eternal. The gentle 
Leonardo's failure to invent a practical aeroplane, long before 
the day of the gasoline engine, does not detract from his great-
ness. Rather, it has spared his godlike genius the responsibility 
of having discovered that, which in the hands of meaner men, is 
fast becoming the scourge of civilization. 
The accelerated tempo of modern life provides ample justi-
fication for the present highly-developed state of commercial 
aviation. Only the aeroplane can keep pace with the rapidly-
widening scope of man's intellectual and economic activities. 
Nor can one compute the number of lives saved, in times of dan-
ger and ·distress, through the agency of the aeroplane. In fact, 
as the account now stands, the whole civilized world finds itself 
deeply in its debt. 
How is this obligation to be liquidated? Let us see. 
The distressing number of lives lost each year in flying 
mishaps of one sort or another may be regarded as a small pay-
ment on account. This is only the first item. Let us look further. 
There is a five-year-old girl living in Toronto, who is re-
duced to abject terror by the sound of an aeroplane motor. · When-
ever a flying-machine passes overhead, this tot creeps trembling 
under her bed. Not until the dreadful staccato has died away will 
she venture forth-pale and shaking with fear. All this, mind 
you, is despite of her having been home from China for over 
eleven months. Is it to the terrifying of prattling children that 
heroic men have devoted their lives and fortunes to the perfection 
of the aeroplane? Has humanity invested years of unstinting 
physical and mental effort in an enterprise whose pay-off is to 
be universal death, destruction and misery? To our enduring l 
shame we today cannot return a firm "no" to this question. 
While people like you and I are being methodically slaugh-
tered in the cities of Spain and China, we learn with fear that 
one country has ten thousand fighting planes-that another coun-
try can build three hundred bombers a month-and so on, with-
out any apparent end . Our ears are constantly assailed by talk 
of a future "war in the air" or as Beverley Baxter has so aptly 
phrased it: "Mass murder of civilians." 
Military chieftains spend days in argument over the debat-
able ability of a bombing-plane to sink a battleship-over the 
number of pursuit-planes required to shoot down a bomber-
over the number of city blocks that can be laid waste by one in-
cendiary bomb-over ... but there must be an end to this mad-
ness at last! 
The "Kitty Hawk's" first uncertain hop was humanity's long-
est single stride into a brilliantly-illumined future. 
The modern war-plane, placed as it is in the service of 
medieval minds, betrays for all its technical perfection, the halt-
ing progress of human wisdom. 
Just now we owe a heavy debt to the aeroplane. What its 
ultimate obligation toward the human race may be we cannot 
tell. Rest assured-it will be a staggering sum. 
• 
while you 
are still at college, 
and in future years when you are in pro-
fessional life, you will find a connection 
with Canada's oldest bank of very real 
value to you. 
"A bank where smaU accounts 
are welcome" 
BANK OF MONTREAL 
Established 1817 
WATERLOO BRANCH 
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• 
MULTUM IN PARVO 
Mr. Landeryou from out west hm 
defined "flappers" as "young" girl• 
who use cosmetics and articles o 
that kind. Gosh, I didn't know ther 
were that many of them! 
When a poor man does thin 
that you think a normal man woul1 
not do, he is crazy; when a rich mal 
does them, he is eccentric. The di 
ference between being crazy an 
eccentric is that the eccentric m 
has more money. 
Here is another definition for t 
column. A gentleman is "a m 
that's clean inside and outside, w 
neither looks up to the rich n 
down on the poor, who can lo 
without squealing and can 
without bragging; who is conside 
ate to women, children and old pe 
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a n d  I  a r e  b e i n g  m e t h o d i c a l l y  s l a u g h -
a n d  C h i n a ,  w e  l e a r n  w i t h  f e a r  t h a t  
d  f i g h t i n g  p l a n e s - t h a t  a n o t h e r  c o u n -
t  b o m b e r s  a  m o n t h - a n d  s o  o n ,  w i t h -
e a r s  a r e  c o n s t a n t l y  a s s a i l e d  b y  t a l k  
'  o r  a s  B e v e r l e y  B a x t e r  h a s  s o  a p t l y  
f  c i v i l i a n s . "  
l d  d a y s  i n  a r g u m e n t  o v e r  t h e  d e b a t -
p l a n e  t o  s i n k  a  b a t t l e s h i p - o v e r  t h e  
· e q u i r e d  t o  s h o o t  d o w n  a  b o m b e r -
~ks t h a t  c a n  b e  l a i d  w a s t e  b y  o n e  i n -
l t  t h e r e  m u s t  b e  a n  e n d  t o  t h i s  m a d -
t  u n c e r t a i n  h o p  w a s  h u m a n i t y ' s  l o n g -
l n t l y - i l l u m i n e d  f u t u r e .  
•,  p l a c e d  a s  i t  i s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
a l l  i t s  t e c h n i c a l  p e r f e c t i o n ,  t h e  h a l t -
1m .  
l v y  d e b t  t o  t h e  a e r o p l a n e .  W h a t  i t s  
t h e  h u m a n  r a c e  m a y  b e  w e  c a n n o t  
a  s t a g g e r i n g  s u m .  
o h  i  I  e  
y o u  
a t  
c o l l e g e ,  
· s  w h e n  y o u  a r e  i n  p r o -
w i l l  f i n d  a  c o n n e c t i o n  
l e s t  b a n k  o f  v e r y  r e a l  
' a l u e  t o  y o u .  
l A  b a n k  w h e r e  s m a l l  a c c o u n t s  
a r e  w e l c o m e "  
M O N T R E A L  
b l i s h e d  1 8 1 7  
) 0  B R A N C H  
~ON, M a n a g e r  
O U N T S  D E N O T E  C O N F I D E N C E  
•  
T H E  C O L L E G R  C O R D  
P a & : e  T h r e e  
M U L T U M  I N  P A R V O  , .  p l e ;  w h o  i s  t o o  b r a v e  t o  l i e ,  t o o  1  t i o n  i s  u n s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  i t  i s  
- - - g e n e r o u s  t o  c h e a t  a n d  t o o  s e n s i b l e  j u s t  e n o u g h  t o  s u b j e c t  p e o p l e  .  t o  
M r .  L a n d e r y o u  f r o m  o u t  w e s t  h a s  I  t o  l o a f ;  o n e  w h o  t a k e s  h i s  s h a r e  o f  p r o p a g a n d a .  S h o r t  o f  c o m p l e t e  . I g -
d e f i n e d  " f l a p p e r s "  a s  " y o u n g "  g i r l s  t h e  w o r l d ' s  g o o d s  a n d  l e t s  o t h e r  n o r a n c e  f o r  e v e r y o n e ,  t h e  b e s t  t~m.g 
w h o  u s e  c o s m e t i c s  a n d  a r t i c l e s  o f  p e o p l e  h a v e  t h e i r s "  _  a n d  w h o  i s  a  g o o d  ~~ucation f o r .  a l l .  T h 1 s  1 s  
t h a t  k i n d .  G o s h ,  I  d i d n ' t  k n o w  t h e r e  k n o w s  e n o u g h  t o  m i n d  h i s  o w n  a  p r e - c o n d 1 b o n  f o r  t~e 1~flue~ce o f  
" A  D A M S E L  I N  D I S T R E S S "  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
i o u s  n e c e s s i t i e s  t h a t  g o  t o  m a k e  : 1  
p l a y  a  s u c c e s s .  
T H E  C A S T  
w e r e  t h a t  m a n y  o f  t h e m !  b u s i n e s s .  i n t e l l i g e n c e  a n d  r a t i o n a l i t y  m  t~e 
- - - _ _ _  w o r l d .  M o d e r n  m e a n s  o f  c o m m u m -
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l e a d i n g  
p a r t s  o f  t h e  p l a y  h a s  f a l l e n  t o  
H e l e n  N a i r n ,  E l v a  W i l d f o n g ,  
C a r l a  B o e h m e r ,  J a c k  H a r p e r ,  
J a c k  B l i n k h o r n ,  D a v e  D o o l e y  a n d  
F r e d  N e u d o e r f f e r .  T h e  c a s t  f o r  " A  
D a m s e l  i n  D i s t r e s s "  i s  a  r a t h e r  l a r g e  
o n e ,  a n d  a t  p r e s e n t  w e  s e e  t h e  n e e d  
o f  s e v e r a l  e x t r a  a c t o r s  a n d  a c t r e s s -
e s  t o  p l a y  b i t  p a r t s .  T h e  d i r e c t o r  
w o u l d  b e  g l a d  t o  h a v e  s o m e  h e l p  i n  
t h i s  r e s p e c t ,  s o  t h a t  a n y  w h o  a r e  
n o t  i n  t h e  c a s t  a t  p r e s e n t  w i l l  b e  
w e l c o m e d  i n  o f f e r i n g  t h e i r  s e r -
v i c e s  f o r  s u c h  p a r t s  a s  f o o t m e n ,  v i s -
i t o r s ,  e t c .  
W h e n  a  p o o r  m a n  d o e s  t h i n g s  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  h o w  m u c h  c a t i o n  e n l a r g e  t h e  r a n g e  o f  c o l l e c -
t h a t  y o u  t h i n k  a  n o r m a l  m a n  w o u l d  s y m p h o n y  a n d  o t h e r  c l a s s i c a l  m u s i c  t i v e  h y s t e r i a - t h e  g r e a t  e n e m y  o f  
n o t  d o ,  h e  i s  c r a z y ;  w h e n  a  r i c h  m a n  t h e  s h o r t  w a v e  l i s t e n e r  n e a r s  w h i l e  d e m o c r a c y ,  a  w h o l e s o m e ,  h a p p y  
d o e s  t h e m ,  h e  i s  e c c e n t r i c .  T h e  d i f - r o a m i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s h o r t  c h i l d h o o d  a n d  a  c r i t i c a l  a n d  s k e p -
f e r e n c e  b e t w e e n  b e i n g  c r a z y  a n d  I  w a v e  b a n d s .  A t  c e r t a i n  h o u r s  o f  t h e  t i c a l  a t t i t u d e  t o  b e  d e v e l o p e d  b y  
e c c e n t r i c  i s  t h a t  t h e  e c c e n t r i c  m a n  d a y  o n e  c a n  t u r n  f r o m  o n e  e n d  o f  a  e d u c a t i o n  a r e  t h e  p r i m a r y  s o u r c e s  
h a s  m o r e  m o n e y .  b a n d  t o  t h e  o t h e r  a n d  h e a r  n o t h i n g  o f  s a n i t y . " - B e r t r a n d  R u s s e l l .  
H e r e  i s  a n o t h e r  d e f i n i t i o n  f o r  t h i s  
b u t  m u s i c  o f  t h i s  t y p e - f r o m  L o n - h .  T .  h .  
c o l u m n .  A  g e n t l e m a n  i s  " a  m a n  
1
1  
d o n ,  P a r i s ,  R o m e ,  B e r l i n ,  P r a g u e ,  I  
t h a t ' s  c l e a n  i n s i d e  a n d  o u t s i d e ,  w h o  N e w  Y o r k ,  H a v a n a ,  B o g o t o  a n d  R i o  
n e i t h e r  l o o k s  u p  t o  t h e  r i c h  n o r  d e  J a n e i r o .  D u r i n g  d a y l i g h t  h o u r s  
d o w n  o n  t h e  p o o r ,  w h o  c a n  l o s e  A m e r i c a n  s h o r t  w a v e  t r a n s m i t t e r s  
w i t h o u t  s q u e a l i n g  a n d  c a n  w i n  b r o a d c a s t  f a m o u s  r e c o r d i n g s  b y  f a -
w i t h o u t  b r a g g i n g ;  w h o  i s  c o n s i d e r - m o u s  A m e r i c a n  o r c h e s t r a s .  
a t e  t o  w o m e n ,  c h i l d r e n  a n d  o l d  p e o - F o o d  f o r  t h o u g h t :  " A  l i t t l e  e d u c a -
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
D E G R E E S  G R A N T E D :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
D . P . H .  ( D i p l o m a )  a n d  C e r t i f i c a t e s  C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
C . I . N .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
C o u r s e s  o f f e r e d  a t  m o s t  u n i v e r s i t i e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i a l t i e s :  
1 .  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
H o n o u r  C o u r s e  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
t r a i n i n g  i n  e c o n o m i c s  a n d  b u s i n e s s .  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
m e n  o n l y .  S p e c i a l  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
u n i v e r s i t y  i n  o t h e r  t h a n  B u s i n e s s  C o u r s e s .  
2 .  S E C R E T A R I A L  S C I E N C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  
f i f t e e n  r e g i s t r a t i o n s  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  A n  
a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
d e s i r e  t o  p r o c u r e  a  B . A .  d e g r e e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  p o s i t i o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
3 .  C O M M E R C I A L  S P E C I A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n -
d a r y  S c h o o l  t e a c h i n g .  
4 .  B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  C O U R S E  F O R  N U R S E S :  
L e n g t h  o f  c o u r s e - f i v e  c a l e n d a r  y e a r s - o n e  a n d  o n e - h a l f  
y e a r s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
i n  a  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  N u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
5 .  A  P U B L I C  H E A L T H  N U R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
i s  o f f e r e d  t o  g r a d u a t e  n u r s e s .  
6  S I X - Y E A R  C O U R S E  I N  M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
t h i s  c o u r s e  P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
l a t i o n  i n  E n g l i s h ,  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
q u i r e d .  T h e  a t t r a c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
t h e  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
t i c e .  T h e  r e c o r d s  m a d e  b y  g r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
i n a t i o n s  a n d  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
s h o u l d  ~atisfy t h e  m o s t  e x a c t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
i c a l  p r o f e s s i o n .  
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
s t a n d a r d s ,  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
K .  P . R .  N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
~vs 
0  - '  ; ~:..~ ~: ,  
~ '  . . . .  + , . , +  . . .  •  . . .  u  . .  - . , . , t  . .  +  . . .  ~ 
~ ·~,u.w 
" 6 t C i t e r s ·  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n -
i n g  t h e  p l a y  w e  a d v i s e  t h a t  y o u  s e e  
t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  o f  t h e  C o r d .  
T I M E  I S  V A L U A B L E  
" K n o w  t h e  t r u e  v a l u e  o f  t i m e ;  s n a t c h ,  s e i z e  a n d  e n -
.i o y  e v e r y  m o m e n t  o f  i t .  N o  i d l e n e s s ,  n o  l a z i n e s s ,  
n o  p r o c r a s t i n a t i o n :  n e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  
w h a t  y o u  c a n  d o  t o d a y . "  
E a r l  o f  C h e s t e r f i e l d .  
L e t t e r  t o  h i s  s o n ,  S o n  2 6 ,  1 7 4 9 .  
T h i s  a d v i c e  i s  a s  e f f e c t i v e  t o d a y  a s  i t  w a s  i n  1 7  4 9 .  
A n d  m a y  w e  a d d  t h a t  l i f e  i n s u r a n c e  i s  o n e  o f  t h e  
t h i n g s  t h a t  s h o u l d  b e  a c q u i r e d  a s  e a r l y  i n  l i f e  a s  p o s -
s i b l e ,  p r o c r a s t i n a t i o n  i n  o b t a i n i n g  n e c e s s a r y  p r o t e c -
t i o n  i s  a l w a y s  u n w i s e .  
E n d o w m e n t s ,  L i m i t e d  L i f e  a n d  P e n s i o n  
P o l i c i e s ,  f o r  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  a v a i l -
a b l e  f r o m  t h i s  c o m p a n y ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  
o t h e r  m o d e r n  l i f e  i n s u r a n c e  p l a n s .  
T H E  M U T U A L  L l  F E  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
O F  C A N A D A  
H e a d  O f f i c e ,  E s t .  1 8 6 9  W a t e r l o o ,  O n t a r i o .  
K i t c h e n e r  O f f i c e - T e l e p h o n e  3 3 1 1  
1 1 9  K i n g  W e s t  
f;::;se Feu · THE COLLEGE CORD 
THE POPULAR LOVE-SONG faint, and to feel the hairy hand of be proud of the fact that a Cana- 1,--------------1 
dian orchestra, conducted by our In his jungle ancestor grasp his own. 
This little article makes no at- That brotherly clasp returns one to 
tempt to compare the popular love the days when mastodons were 
song with the great love songs of plentiful and mankind spoke in 
the nineteenth century. monosyllables. To the days when 
Ki tch1etn'ser ?> t \._ r s own Mr. Geoffrey Waddington, was 
able to broadcast over the facilities 
of the Canadian Broadcasting Com- V I\. 
pany's network an hour's program f' r" For 
I say "attempt" advisedly because hairy Romeo's poured forth their 
such a comparison would be noth- souls in heartfelt grunts, and 
ing better than a sickly joke. I shall banged like mad on drums of 
set this popular idol "quarely upon 
of music understood and appre- Men's Wear 
its feet, and you, de2r 1 eaders, shall 
judge whether these feet be of brass 
heaped-up earth. 
Though eloquence was lacking 
these melodious ugh-ughs (or may-
ciated by cultured people the world 
over. 
While lacking the technical fin-
ish of such great professional orch-
estras as the Boston Symphony or 
be bella bellas) bespoke a real de- th N y k Ph"lh · th 
One of the more obvious weak- votion. Our hirsute Lothario did not e ew or 1 armomc, e 
or clay. 
nc<ses of the popular love song is Winnipeg Symphony put into its 
waste the grunts reserved for lov- performance of masterpieces rang-its m2nner of p1esentation. It pre-
sents no difficulties which would 
bar the mediocre c.nd the vocally 
ing expression on unholy ridicule ing from Bach, the original master, 
and ill-chosen jests. But we, today, to Sibelius, the modern, that hon-
unfit from attempting its rendition. with more sweet words at our com- esty of interpretation and serious-
mand than modern song-scribblers ness of purpose which amply It is successively shrieked, squealed, 
apparently suspect) see fit to assail atones for a few technical errors. 
moaned. wbbed. and quavered, over the ears of one and all with floods 
<' thou.'.and microphones. It is sung From the lovely pianissimo open-
on key. off key. quickly, slowly, of inconceivably maudlin trash. ing of the sprightly "Merry Wives 
~ oulfully, or ga'ly as the whim of We C~lOose to feed our youn~er [ of Windsor" to the last sombre 
the performer dictates. Nobody re- generatiOn upon unwholesome trlpe 1 notes of "Finlandia," this concert 
spects its feeling-- -such as they are. when caviar may just as easily be j must have been a source of un-
Everybody intere: ted pounces upon theirs. No one is out of range of alloyed pleasure to those interested 
the poor weak thing, seizes it t~ose oral cannons spewing forth I in the future of serious music in 
roughly by a stray Vieni, Bela, lme upon line _of English so dis- ~ Canada. 
arranged and distorted as to read 
Boop-a-doop or what have you, and like some fantastic tale from night- Schumann's Piano Concerto in A 
whirls it madly around till not a mareland where those who eat too Mmor-a work before whose mag-
vestige of its former shape remains. much are wont to visit for a spell. nificence mere adjectives are help-
The young lady hums it on her But why continue to point out less, was the "big" item on the pro-
way to work. Her escort moos it the obvious? When the seductive I gram. The writer had heard this 
tenderly into her ear that same melody is removed and this senti- concerto performed on Sunday, 
evening at the dance. mental slush appears in cold type I February 19, _by a young Spanish 
Then when this "to divine," "simp- without benefit of a moaning croon- virtuoso, (w1th an unspellable 
ly adcrablc," and "absolutely thrill- er, strident trumpet, or sobbing sax, name), accompanied by the New 
ing" piece of non~ense has run the its utter absurdity becomes appar- York Philharmonic Orchestra. This 
gamut of a million larynxes it is ent • to even the most fanatic de- performance while practically let-
quietly guillotined and buried in votee of this strange cult, dedicated ter-perfect, did not impart nearly 
Potter's Field. to perverting the age-old aphorism the satisfaction obtained from a 
It is with some distaste that I into "Music Hath Charms to Seethe reading of the same Opus by Mr. 
approach the task of considering the Savage Breast." Gordon MacLean, a Canadian pian-
briefly tho~e travesties on good ist, supported by the Winnipeg 
.2"rc'mmar and good taste which our Symphony. 
l"ds and lassies choose to call sweet MUSIC APPRECIATION 
lyrics. 
The modern song hit folio is a 
marvel to behold; for in it is concen-
trated more grammatical garbage 
than is present in the speech of a 
t\vJ months' immigrant. Two ten-
dencies >·truggle here for the up-
per hand-that to vulgarity and that 
to senselessness. Naturally the fight 
For some time now the writer of 
this column has been contemplat-
ing the contribution, each month, 
of a few words on the subject of 
music appreciation. 
The difficulties attendant upon 
the adequate treatment of this sub-
ject by the pen of a musical ama-
is even between two such well-rep- teur are, as you doubtless appre-
rcsented factions as we find in the ciate, many and varied. It is his 
folio. modest hope that you will treat 
The sight of an adult male attired with kindness the obvious short-
in evening clothes earnestly de- comings of one who, while but in-
livering himself of incoherent, differently qualified by experience, 
··Hay-Nonny-Nonnies," "Boo-Hoos," is acutely aware of the worth and 
and "Hot-Cha-Chas," in apaprently magnitude of the subject upon 
endless streams is, believe me, a re- which he presumes to speak to you. 
volting one. It causes one to grow The writer feels that if, through the 
V. W. Berdux 
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MEATS 
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SERVICE 
PHONE 513 
34 King St. North - Waterioo 
medium of these articles, only so 
much as one more disciple can be 
added to those already large num-
bers of people who love good music, 
he will have been amply recom-
pensed for the work involved in 
preparing this column every month. 
On the evening of March 7, 1939, 
the writer had the extreme good 
fortune to make the acquaintance, 
via the Canadian Broadcasting Cor-
poration, of the Winnipeg Symph-
ony Orchestra. 
All of us, as Canadians, may well 
You ask, "What has all this to do 
with making me like good music?" 
The answer is very simple. 
One of the first things the would-
be music enthusiast must realize is 
that musicians are not necessarily 
eccentric, long-haired people with 
foreign names. An appreciation of 
this fact is very necessary if one 
is going to understand that good 
music is not some remote, terrifying 
thing but rather a universal in-
tensely human medium of artistic 
expression. 
LOCAL PIANIST TO GIVE 
RECITAL AT COLLEGE 
Your Athenaeum Society execu-
tive is pleased to announce that Mr. 
Erhardt Schlenker, well-known 
Kitchener pianist, is to give a recital 
at our April 13th Athenaeum meet-
ing. 
It is some years since Waterloo 
College has been privileged to hear 
Mr. Schlenker and we are there-
fore especially gratified to announce 
his forthcoming recital. 
Further details along with the 
complete program to be played by 
Mr. Schlenker will be given in the 
April issue of the Cord. I 
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THE CO-EI 
Have you noticed the unusual pen-
siveness of Sally, Betty and Els~ 
lately? They have been deeply en-
grossed in a thrilling new novel-
but we don't think it deals with 
History or English 48. 
What's the matter with Ralph 
He's all right-at least our cap 
tain and manager think so! 
Was it church, the show, or Vc 
that induced Elsa to brave the wea-
ther one Wednesday night? 
There are so many Sir Galahad• 
teds, to you) running around her 
now, that we don't know what t~ 
make of the situation. So eager t1 
serve-cokes. 
WANT-AD COLUMN 
<Subject to change without notice.) 
Lil-A new romance like the ole 
romance. 
Elva-A Chinaman with a rest. 
aurant. 
Helen-Someone to love me wiU 
not so much competition or some, 
thing. 
Elaine-A nice little roadster f01 
Jimmy (to drive himself to thl 
skating rink). 
Florence-A suit of armour-jus! 
in case Harp gets rough. 
AFTERNOON TEAS RESUMED 
Thursday, Feb. 23, marked thE 
LE CERCLE FRANCAISE 
On Monday, February 27th, the 
French Circle met at the home o1 
Mrs. Creager. The guest of the even-
ing was Miss Helen Armstrong, 1:1 
teacher of French at Victori11 
School. She has spent some time in 
France and is interested in all thai 
is connected with it. 
The evening was spent in conver-
sation and listening to French rec-
ords. Later two games were played 
and the evening closed with lunch 
served by the Misses Elaine Smith 
and Mary McGarry. 
GOOD NIGHT NERTZ 
Oh! Before I tramp back to bed, 
I must tell you the story of the lit-
tle squirrel: 
It seems that there are those who 
think that the silly, acrobatic squir-
rel is on a stern diet because he is 
"off his nut." 
Then there was Jonsey, who be-
longed to the Elks .... He had noth-
ing beneath the antlers-really! 
My! My! 
GRADUATION DANCE 
Committees are carefully farming 
about for a suitable orchestra as 
they lay the magic carpet of swing 
for this year's crop of June grads. 
The probable date will be June 2. 
Preparations beyond these are 
vague. 
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F u n e r a l  D t r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
Q u e h l '  s  M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
P h o n e s  
1 0 6 0  
1 0 6 1  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
8 4  K i n g  S t .  S .  
P h o n e  8 0 4  
W A T E R L O O  
L .  J .  K L O P P  
S t a p l e  a n d  F a n c 1 1  
D R Y  G O O D S  
P h o n e  4 4 4  2  K i n g  S t .  S o u t h  
W A T E R L O O  
C o m p l i m e n t s  o f  
~ / I M a p l e  L a n e  D a i r y  
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S t o p  a t  1 1 4  K i n g  N . ,  W a t e r l o o  
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M i l l e r ' s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F o u r  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e  2 2 0  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
R .  E .  H a h n  
S u p e r i o r  C h a i n  G r o c e r  
F r e e  D e l i v e r y  
P h o n e  l l O O  3 7  K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
T h e  D o m i n i o n  L i n s e e d  
O i l  C o m p a n y  
B a d e n .  T o r o n t o .  O w e n  S o u n d ,  
W i n n i p e g ,  S t .  B o n i f a c e  
F e e d s  a n d  R o l l e d  O a t s  
W H I T E  S T A R  
B a r b e r  S h o p  
E .  M A R T Z ,  P r o p .  
C o u r t e o u s  S e r v i c e - S a n i t a r y  
M e t h o d s  
O p p .  P o s t  O f f i c e .  W a t e r l o o  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
. . .  - : : :  T H E  C0-~~'5 _ C O R N E R  :  j  
M A R K Y  P A Y S  H I S  M A R C H  
B O A R D ! ! !  
T H I S  I N D E N T U R E  
H a v e  y o u  n o t i c e d  t h e  u n u s u a l  p e n - 1  r e s u m p t i o n  o f  t h e  c o - e d s '  t e a s  f o r  b e t w e e n  H .  N . ,  b o a r d i n g  c l u b  t r e a s  
s i v e n e s s  o f  S a l l y ,  B e t t y  a n d  E l s a  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  M r s .  R i k a r d  u r e r ,  o r g a n i z e d  a n d  e x i s t i n g  u n d e  
l a t e l y ?  T h e y  h a v e  b e e n  d e e p l y  e n - a n d  E l a i n e  S m i t h  w e r e  t h e  k i n d l y  t h e  v o t e  o f  s a i d  b o d y ,  p a r t y  o f  t h  
g r o s s e d  i n  a  t h r i l l i n g  n e w  n o v e l - h o s t e s s e s  f o r  t h e  o c c a s i o n ,  a n d  t h e  f i r s t  p a r t ,  a n d  P .  M .  ( M a r k y ) ,  p a r t  
b u t  w e  d o n ' t  t h i n k  i t  d e a l s  w i t h  a f t e r n o o n  p e p - u p  w a s  g r e a t l y  a p - o f  t h e  s e c o n d  p a r t ,  w i t n e s s e t h :  
H i s t o r y  o r  E n g l i s h  4 8 .  p r e c i a t e d  b y  a l l  p r e s e n t .  T H A T  t h e  s a i d  p a r t y  o f  t h e  f i r  
W h a t ' s  t h e  m a t t e r  w i t h  R a l p h ?  
H e ' s  a l l  r i g h t - a t  l e a s t  o u r  c a p -
t a i n  a n d  m a n a g e r  t h i n k  s o !  
W a s  i t  c h u r c h ,  t h e  s h o w ,  o r  V c h  
t h a t  i n d u c e d  E l s a  t o  b r a v e  t h e  w e a -
t h e r  o n e  W e d n e s d a y  n i g h t ?  
T h e r e  a r e  s o  m a n y  S i r  G a l a h a d s  
( e d s ,  t o  y o u )  r u n n i n g  a r o u n d  h e r e  
n o w ,  t h a t  w e  d o n ' t  k n o w  w h a t  t o  
m a k e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  S o  e a g e r  t o  
s e r v e - c o k e s .  
W A N T - A D  C O L U M N  
( S u b j e c t  t o  c h a n g e  w i t h o u t  n o t i c e . )  
L i l - A  n e w  r o m a n c e  l i k e  t h e  o l d  
r o m a n c e .  
E l v a - A  C h i n a m a n  w i t h  a  r e s t -
a u r a n t .  
H e l e n - S o m e o n e  t o  l o v e  m e  w i t h  
n o t  s o  m u c h  c o m p e t i t i o n  o r  s o m e -
t h i n g .  
E l a i n e - A  n i c e  l i t t l e  r o a d s t e r  f o r  
J i m m y  ( t o  d r i v e  h i m s e l f  t o  t h e  
s k a t i n g  r i n k ) .  
F l o r e n c e - A  s u i t  o f  a r m o u r - j u s t  
i n  c a s e  H a r p  g e t s  r o u g h .  
A F T E R N O O N  T E A S  R E S U M E D  
T h u r s d a y ,  F e b .  2 3 ,  m a r k e d  t h e  
L E  C E R C L E  F R A N C A I S E  
O n  M o n d a y ,  F e b r u a r y  2 7 t h ,  t h e  
F r e n c h  C i r c l e  m e t  a t  t h e  h o m e  o f  
M r s .  C r e a g e r .  T h e  g u e s t  o f  t h e  e v e n -
i n g  w a s  M i s s  H e l e n  A r m s t r o n g ,  a  
t e a c h e r  o f  F r e n c h  a t  V i c t o r i a  
S c h o o l .  S h e  h a s  s p e n t  s o m e  t i m e  i n  
F r a n c e  a n d  i s  i n t e r e s t e d  i n  a l l  t h a t  
i s  c o n n e c t e d  w i t h  i t .  
T h e  e v e n i n g  w a s  s p e n t  i n  c o n v e r -
s a t i o n  a n d  l i s t e n i n g  t o  F r e n c h  r e c -
o r d s .  L a t e r  t w o  g a m e s  w e r e  p l a y e d  
a n d  t h e  e v e n i n g  c l o s e d  w i t h  l u n c h  
s e r v e d  b y  t h e  M i s s e s  E l a i n e  S m i t h  
a n d  M a r y  M c G a r r y .  
G O O D  N I G H T  N E R T Z  
J e a n  a n d  G e r t r u d e  ( t h e  S i a m e s e  
t w i n s )  a r e  p l a n n i n g  t o  h o l d  a  s e c -
o n d  t e a  o n  M a r c h  2 .  D u r i n g  t h e  
f o l l o w i n g  w e e k s ,  s o c i a l  g a t h e r i n g s  
f o r  t h e  w h o l e  s c h o o l  w i l l  b e  s p o n -
s o r e d  i n  b e n e f i t  o f  t h e  I n v i t a t i o n  
G a m e s .  
S p e a k i n g  o f  t e a s  a n d  f o o d ,  m a y  
w e  p r e s e n t  a  l i t t l e  f o o d  f o r  t h o u g h t ,  
g l e a n e d  f r o m  o u r  f i e l d s  o f  d a i l y  
a c t i v i t y .  
T h e  o p p o r t u n i t y  o f  " s a y i n g  n o -
t h i n g "  g r a c e f u l l y  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t  
p r a c t i c a l  v a l u e s  o f  e d u c a t i o n . - J e f -
p a r t ,  f o r  a n d  i n  c o n s i d e r a t i o n  o  
t h e  s u m  o f  t w o  s a w - b u c k s ,  l a w f u  
m o n e y  o f  t h i s  D o m i n i o n  o f  C a n a d  
p a i d  b y  t h e  s a i d  p a r t y  o f  t h e  s e c o n  
p a r t ,  d o e s  h e r e b y  g r a n t  a n d  r e l e a s  
u n t o  s a i d  P . M . ,  a n d  h i s  h e i r s ,  a d  
m i n i s t r a t o r s ,  a n d  a s s i g n e e s  f o r e v e  
A L L  t h a t  c e r t a i n  p l a t e s ,  p a r c e l  
o r  a l l o t m e n t s  o f  f o o d s ,  v i a n d s ,  o  
v i c t u a l s ,  s i t u a t e ,  o r  t o  b e  s p r e a d  
s e r v e d  b y  w a i t r e s s ,  a n d  g a r n i s h e  
o n  s a i d  p r e m i s e s  o f  B o a r d i n g  C l u  
o f  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  a n d  c o m m o n !  
d e s i g n e d  a s  t w o  a n d  o n e - h a l f  s q u a r  
m e a l s  p e r  d a y  f o r  n e x t  t h i r t y  d a y  
t a b l e  d ' h o t e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h  
d r i n k i n g  w a t e r ,  w e e k l y  n a p k i n  
f e r  i s .  
B e i n g  c a r e f u l  i s  a  f o r m  o f  
t r y . - E v a n s .  
S i n g i n g  S a m  m u s i c ,  v i l e  g o v e r n o r  
i n d u s - s a u c e  a n d  o t h e r  e a s e m e n t s  a p p u r t  
O P T I M I S M  
L i f e  s h o u l d  b e  a l l  m i r t h  a n d  f u n ,  
A n d  n o  r e g r e t s  w h e n  i t  i s  d o n e .  
D o n ' t  t a k e  l i f e  t o o  s e r i o u s l y :  
E v e n  t h o s e  w h o  w o r k  a n d  s t r i v e  
A n d  s i l e n t l y  s h u n  a l l  g a i e t y ,  
N e v e r  g e t  o u t  o f  i t  a l i v e .  
A l l  t h i n g s  c o m e  t o  t h e  o t h e r  
f e l l o w  i f  y o u  s i t  d o w n  a n d  w a i t .  
D R .  W E S S E L E N Y I  
S P E A K S  A T  G E R M A N I A  
e n a n t  t h e r e t o .  
A N D  T O G E T H E R  W I T H  t h  
r i g h t s ,  p r i v i l e g e s ,  a n d  o p p o r t u n i t i e  
( a s  a n  e a s e m e n t  a d d i t i o n a l l y  _ _ a p  
p u r t e n a n t  t o  m e a l  a b o v e  n o m i n a t  
e d )  t o  p a r t a k e ,  e a t ,  s o m e w h a t  e n  
j o y  a n d  b e  n o u r i s h e d  u p o n  s a d  ( o  
r a t h e r  s a i d )  v i c t u a l s ,  a n d  t o  g i v e  h i  
d e s s e r t  t o  M o n k  w h e n  t h e  s p i r  
( M o n k ' s )  m o v e s  h i m .  
S U B J E C T  t o  t h e  f o l l o w i n g  r e  
s t r i c t i o n s ,  t o  w i t :  T h a t  n e i t h e r  t h  
p a r t y  o f  t h e  s e c o n d  p a r t ,  n o r  h i :  
1  
h e i r s ,  e x e c u t o r s  o r  a s s i g n e e s  w i l  
f e a s t  i m m o d e r a t e l y  u p o n  m e a  
( s u m m e r  s a u s a g e  o r  m e a t  l o a f )  t  
t h e  c o n f u s i o n  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  a  
T h e  M o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  G e r - i  h i s  t a b l e ;  n o r  w i l l  t h e  s a i d  P . M .  o  
m a n i a  w a s  h e l d  o n  M o n d a y ,  F e b .  
5 .  I t  w a s  o p e n e d  b y  t h e  G e r m a n  
s o n g  " H e i d e n r o e s l e i n . "  
T h e  f e a t u r e  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  
a n  i n t e r e s t i n g  t a l k  b y  D r .  N .  W e s -
h i s  f r i e n d s  s c r e a m  i m m o d e r a t e l y  a  
D i e t s c h e  i f  h e  d a i l y  i n s i s t s  u p o n  
t h a t  p u n k  C o c a  C o l a  p r o g r a m -
S i n g i n g  S a m .  
A N D  F U R T H E R M O R E  t h e  s a i d  
s e l e n y i ,  " E i n  T a u s e n d  J a h r e  A l t e s  p a r t y  o f  t h e  f i r s t  p a r t  c o v e n a n t s  
L a n d . "  I n  t h i s  t a l k  a b o u t  h i s  h o m e - w i t h  t h e  s a i d  p a r t y  o f  t h e  s e c o n d  
l a n d ,  t h e  s p e a k e r  r e l a t e d  t h e  s t r u g - p a r t  a s  f o l l o w s :  T h a t  s h o u l d  t h e  
g l e s  o f  H u n g a r y  t h r o u g h o u t  i t s  s a i d  p a r t y  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  i n d u c e  
t h o u s a n d - y e a r - o l d  h i s t o r y .  D r .  c a j o l e  o r  p r o c u r e  b y  e x p e d i t i o u s  a t  
S c h o r t e n  t h a n k e d  t h e  s p e a k e r  f o r  t e n t i o n s ,  a  b e v y  o f  f e m a l e  c o - e d s  t o  
g i v i n g  s u c h  a  f i n e  i n s i g h t  i n t o  H u n - p a r t a k e  t h e i r  n o o n  m e a l  a s  g u e s t s  
O h !  B e f o r e  I  t r a m p  b a c k  t o  b e d ,  g a r y .  D r .  S c h o r t e n  t h e n  m a d e  b r i e f  o f  t h e  B o a r d i n g  C l u b  o f  W a t e r l o o  
I  m u s t  t e l l  y o u  t h e  s t o r y  o f  t h e  l i t - i n t r o d u c t o r y  r e m a r k s  t o  t w o  G e r - C o l l e g e ,  t h e  s a m e  p a r t y  o f  t h e  s e c -
t i e  s q u i r r e l :  m a n  r e c i t a t i o n s  b y  M a r y  M c G a r r y  o n d  p a r t  m u s t  i n f o r m  s a i d  b e v y  o f  
I t  s e e m s  t h a t  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  a n d  G e r t r u d e  D a b e r .  c o - e d s  t h a t  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  
t h i n k  t h a t  t h e  s i l l y ,  a c r o b a t i c  s q u i r - J a c k  B l i n k h o r n  a n d  H a r r o  Pfeif-~ e a t  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e  ( 2  
r e i  i s  o n  a  s t e r n  d i e t  b e c a u s e  h e  i s  f e r ,  o f  G e r m a n  I ,  g a v e  g o o d  r e p r e - h o u r s )  s o  t h a t  p a r t y  o f  f i r s t  p a r t  
" o f f  h i s  n u t . "  s e n t a t i o n s  o f  " D e r  W o l f  u n d  d a s  I  nar:'el~ H . N . ,  i~ ~ot f o r c e d  t o  r e -
L a m m . "  A f t e r  a  q u i z  g a m e  t h e  m a m  m  t h e  d m m g  r o o m  o f  s a i d  
m e e t i n g  c l o s e d  w i t h  s e v e r a l  G e r m a n  B o a r d i n g  C l u b  u n t i l  a  b e v y  o f  
c h e c k s  i s  p r e s e n t e d  t o  h i m  i n  p a y -
m e n t  o f  a  b e v y  o f  n o o n  m e a l s  ( c o m -
T h e n  t h e r e  w a s  J o n s e y ,  w h o  b e -
l o n g e d  t o  t h e  E l k s  . . . .  H e  h a d  n o t h -
i n g  b e n e a t h  t h e  a n t l e r s - r e a l l y !  
s o n g s .  
M y !  M y !  
P R E S I D E N T  O F  W E S T E R N  m o n l y  t e r m e d  d i n n e r s )  b y  t h e  a f o r e -
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  m e n t i o n e d  b e v y  o f  c o - e d s .  
GR~DUATION D A N C E  o f  a n  e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l u m ,  D r .  I N  W I T N E S S  W H E R E O F  t h e s e  
C o m m i t t e e s  a r :  c a r e f u l l y  f a r m i n g  F o x  s a i d .  p r e s e n t s  a r e  s i g n e d :  
a b o u t  f o r  a  s m t a b l e  o r c h e s t r a  a s  T h e  b i g g e s t  t r o u b l e  w i t h  s t u d - ( L O C .  S l G . )  
t h e y  l a y  t h e  m a g i c  c a r p e t  o f  s w i n g  e n t s  r e s t s  w i t h  t h e  s u b j e c t s  t h e y  
f o r  t h i s  y e a r ' s  c r o p  o f  J u n e  g r a d s .  d i s l i k e .  S o m e  o f  t h e s e  s u b j e c t s  o f t e n  
T h e  p r o b a b l e  d a t e  w i l l  b e  J u n e  2 .  h a v e  a  v a l u a b l e  e f f e c t  u p o n  t h e  
P r e p a r a t i o n s  b e y o n d  t h e s e  a r e  s t u d e n t s  i n  f u t u r e  l i f e ,  a c c o r d i n g  
v a g u e .  t o  t h e  s p e a k e r .  H e  t o l d  t h e  s t u d e n t s  
-
t o  a c c e p t  t h e  t e a c h e r ' s  w o r d  i n  t h i s  
r e s p e c t .  I t  h a s  a  m e a n i n g  a n d  p l a c e  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i t  m a y  g i v e  
s o m e t h i n g  i n  t h e  w a y  o f  d i s c i p l i n e .  
P a g e  F i v e  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
F o r  Q u a l i t v  H a r d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
L i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
I  P a r k ' s  
S e r v i c e  
S t a t i o n  
W H I T E  R O S E  D E A L E R  
V a l u a b l e  p r e m i u m s  w i t h  p u r c h -
a s e  o f  G a s  a n d  O i l .  
1 8 8  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
R e i n h a r t ' s  T a x i  
H e a t e d  C a b s  - 2 4  H o u r  S e r v i c e  
K i t c h e n e r ' s  L a r g e s t  T a x i  S e r v i c e  
2 3 0  K i n g  S t .  E .  P h o n e  2 5 0 0  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
V i s i t  O u r  S t o r e  
7  
C i t y  H a l l  S q u a r e  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n v  - L i m i t e d  
P h Q i l e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h e n e r  l ' l N  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  
K i t c h e n e r  
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SEMINARY NEWS 
The Cossman-Hayunga Mission-
ary Society, meeting on Tuesday 
evening, Feb. 21st, had as guest 
speaker, Miss L. Livingston, stud-
ent of our College. 
The speaker, while attending the 
World Sunday School Convention 
in Norway, was one of a party visit-
ing Palestine. 
Moving pictures, personally taken 
by Miss Livingston while on her 
tour of the Holy Land, served as a 
most interesting and educational 
background for her talk. 
DR. M. J. BIEBER ADDRESSES 
SEMINARIANS 
"The Christian ministry is the 
greatest calling in the world." With 
these inspiring words, based on his 
own years of fruitful service to the 
Master, Dr. M. J. Bieber of Sioux 
City, Iowa, began his address to a 
recent meeting of the Seminarians. 
Dr. Bieber, as first pastor of St. 
Mark's congregation of Kitchener, 
was present in the city in order to 
participate in the dedication of 
their beautiful new church. 
To many of us the speaker was 
no stranger for he has come to us 
through his interesting column in 
the "Lutheran," most aptly named, 
"On the Wing." 
After being introduced by Presi-
dent Clausen, Dr. Bieber spoke of 
the methods which he employed in 
beginning mission congregations. As 
he spoke, the students obtained a 
rapid, and yet quite complete word-
picture of the growth of a church 
from its earliest embryonic stage to 
its final position as a recognized 
congregation. 
A hearty vote of thanks was ten-
dered Dr. and Mrs. Bieber by Stud-
ent J. Dauphine on behalf of the 
student body. 
THE COLLEGE CORD 
in Germany there would be war in 
Europe. 
AIM OF HIGHER EDUCATION 
The speaker closed his remarks 
by referring to what he considered 
to be the great aim in higher edu-
cation, tqat is the development of 
critical reading and thinking. He 
advised anyone who had the op-
portunity to go to another univer-
sity to take advantage of it, for he 
would thereby get a different out-
look and a vantage point of criti-
cism. 
At this meeting the Revised Con-
stitution was presented to the Athen-
aeum Society and accepted. As this 
Constitution had already been ap-
proved by the Faculty, it will super-
sede the old Constitution. 
PURISTS ARE PESTS-
Editor's comment: 
And then, composition is not the 
only consideration in the finished 
product, for the subject is also 
mighty important. Now let us sup-
pose it is a fine spring day (maybe 
we have been able to evade a lec-
ture or two and this makes it even 
finer) and off we go to Nature's 
Playground with our "Old Faithful" 
slung over our shoulder. Sudden-
ly we see before us-let us say-a 
groundhog. There he is, sitting up 
on his haunches, just waiting to be 
"shot." But woe is us, for between 
the camera and the groundhog is a 
most decrepit-looking patch of 
ground. Are you a Pictorialist? If 
you are, you w11l click the camera 
and by sundry methods eliminate 
the unnecessary foreground during 
the processing of the film. But, if 
you are a Purist, you will (accord-
ing to Harris) most resolutely re-
fuse to sully your film with Mr. 
This article is an expected "hit Groundhog in these ugly surround-
in the head," following up on last ings. Rather, you will go home and 
month's "Purism in Photography" try again another day. Who knows, 
written by the Editor. The same, perhaps on the next day you will be 
Mr. Veitch, would like to ask the able to get the picture of a BEAH. 
Editor of U. of Alberta's "Gateway" Of course, this will probably be shot 
whether their "Veitch" is any rela-
tion to him. He might be checked 
up with the following data: 
1. First name Harris, William or 
James. 
2. Last name symbolized frequent-
ly by, Vch. 
If he should so happen to be a 
relative, the Editor would like to 
correspond with him. 
After the somewhat malicious at-
tack on the art of pictorialism in 
photography by my camera pal, Mr. 
Harris Veitch, I feel called upon to 
-as the saying goes-take him 
down a peg or three. 
from some elevation (say, for ex-
ample, the top of some tree). Su::h 
an attitude is both ridiculous and 
against the very laws of reason. 
Yes, there is as much art in re-
touching and finishing the film as 
there is in the taking of it. Our 
friend the Purist finds photography 
so simple that in one single, sweep-
ing operation he presumes to be able 
to compose the picture; set his shut-
ter; arrange his lens stop; find his 
range; plan his sun-angle; and fin-
ally, place the subject in an ideal 
location. Next thing we know we'll 
be hearing of some Purist inventing 
a camera that develops and prints 
the picture as he snaps it. 
No, my super-speedy camera 
pardner, it just can't be done-not 
even by a genuine dyed-in-the-wool 
Purist-if any such creature exists. 
Have you ever seen a piece of 
emulsion hung in a salon of photo· 
graphy? Until you do, my friend, 
please remember that the PRINT is 
what counts, not whether the nega. 
tive has remained unsullied by a 
retouching pencil or has achieved 
that degree of "purity" which can 
be as wide in range as the difference 
between a Leica and a 2A Brownie 
Homer Berner. 
CONRAD BROS. 
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Pastors of the Kitchener Confer-
ence attended a Pre-Lenten Re-
treat at St. Mark's Church. The 
students of the Seminary were also 
invited to be present. 
But first, let me say that I think 
every young person should have 
a hobby of some kind or other. It 
need not be photography, but it 
should be something that is entirely 
unrelated to the individual's every-
day occupation. It is surprising 
how many friendships can be mould-
ed by this mutual tie of a common 
interest. 
"Affiliate yourself with Waterloo Tradition" 
DR. HINDS' ADDRESSES 
Now, let us consider Harris' "In-
sinuations." First, he accuses pic-
torialists (and I presume he means 
Continued from Page 1 me also) of being too stuffy and 
had been especially interested in formal. Well, perhaps we are in-
finding out the opinion which the clined toward some formalism and 
people held concerning their gov- fixed rules. However, how else can 
ernment. He disclosed the rather we judge our pictures and our 
startling fact that out of the many thoughts concerning this art unless 
people with whom he had spoken we do so by comparison according 
he had found only four who were to certain set standards. The Purist 
thoroughly "sold" on the Hitler may be a "free lance" in thought 
regime. One man whom he met, and composition, but in actuality 
asked Dr. Hinds to buy him a copy he must have some basis for evalu-
of the London Times so that he taing his results-namely, the Pic-
could find out what was going on ture. To my mind this is one of 
in Germany. This man said that he the greatest weaknesses of the mod-
occasionally bought a copy himself ern trend called Purism. You see, 
but did not wish to do so too often we can't just compose a picture and 
because he would thereby become leave it at that, but we must also 
a "marked man." Dr. Hinds ex- be able to justify our exhibit before 
pressed the opinion that if the pres- the eyes of any critic who forms 
ent government remained in power an opinion of it. 
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Continued from Page 1 
party policies in order to hold their 
positions in parliament. 
We Canadians are not interested 
in the welfare of the parties in the 
government, but we are interested 
in the definite solution of our prob-
lems. Because of that we put a 
trust in our parliamentary repre-
sentatives. Failing in this, their duty, 
we have the rigr1t to oust them from 
their position in the government. 
It may be said that the quality of 
democracy can not be much higher 
than the quality of its citizens. 
Therefore if democracy is to con-
tinue, we need an enlightened, con-
scious, and informed public. Mr. 
McCullagh is endeavouring to 
awaken in Canadians a new spirit 
of public consciousness to see if we 
The Busy M 
• 
I believe in the stl 
zn the firm I am wor 
ability to get results. 
stuff can be passed o 
honest methods. I bel 
weeping; in boosting, 
the pleasure of my job. 
gets what he goes afte1 
toda.v is worth two dee1 
no man is down and 
faith in himself. I beli 
work I am doing; in to 
I hope to do, and in tA 
the future holds. 
I believe in cour 
generosity .. in f!Ood-che 
in honest competition. I 
thing doing, somewhere 
to do it. I believe I'm re 
• 
Schreiter-Sar 
The Preferable F1 
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s h o t  
•  e x -
Su~h 
a n d  
1  r e -
n  R s  
O u r  
a p h y  
re e p -
a b l e  
i h u t -
1  h i s  
1 l n -
[ d e a l  
w e ' l l  
t t i n g  
r i n t s  
e v e n  b y  a  g e n u i n e  d y e d - i n - t h e - w o o l  
P u r i s t - i f  a n y  s u c h  c r e a t u r e  e x i s t s .  
H a v e  y o u  e v e r  s e e n  a  p i e c e  o f  
e m u l s i o n  h u n g  i n  a  s a l o n  o f  p h o t o -
g r a p h y ?  U n t i l  y o u  d o ,  m y  f r i e n d ,  
p l e a s e  r e m e m b e r  t h a t  t h e  P R I N T  i s  
w h a t  c o u n t s ,  n o t  w h e t h e r  t h e  n e g a -
t i v e  h a s  r e m a i n e d  u n s u l l i e d  b y  a  
r e t o u c h i n g  p e n c i l  o r  h a s  a c h i e v e d  
t h a t  d e g r e e  o f  " p u r i t y "  w h i c h  c a n  
b e  a s  w i d e  i n  r a n g e  a s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a  L e i c a  a n d  a  2 A  B r o w n i e .  
H o m e r  B e r n e r .  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
C o o k ' s  H o m e  B a k e r y  
W e  S J J e c l a U z e  i n  
C R A C K E D  W H E A T  a n d  
H E A L T H  B R E A D  
A l s o  P a s t r y  a n d  B u n s - W a t e r l o o  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
n e r a  
~not 
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
o  o  < ! C o  I  l r  g  e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
t e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
E C O N O M I C S  S T U D E N T  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
p a r t y  p o l i c i e s  i n  o r d e r  t o  h o l d  t h e i r  
p o s i t i o n s  i n  p a r l i a m e n t .  
W e  C a n a d i a n s  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p a r t i e s  i n  t h e  
g o v e r n m e n t ,  b u t  w e  a r e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  d e f i n i t e  s o l u t i o n  o f  o u r  p r o b -
l e m s .  B e c a u s e  o f  t h a t  w e  p u t  a  
t r u s t  i n  o u r  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e -
s e n t a t i v e s .  F a i l i n g  i n  t h i s ,  t h e i r  d u t y ,  
w e  h a v e  t h e  r i g n t  t o  o u s t  t h e m  f r o m  
t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  
I t  m a y  b e  s a i d  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  
d e m o c r a c y  c a n  n o t  b e  m u c h  h i g h e r  
t h a n  t h e  q u a l i t y  o f  i t s  c i t i z e n s .  
T h e r e f o r e  i f  d e m o c r a c y  i s  t o  c o n -
t i n u e ,  w e  n e e d  a n  e n l i g h t e n e d ,  c o n -
s c i o u s ,  a n d  i n f o r m e d  p u b l i c .  M r .  
M c C u l l a g h  i s  e n d e a v o u r i n g  t o  
a w a k e n  i n  C a n a d i a n s  a  n e w  s p i r i t  
o f  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s  t o  s e e  i f  w e  
a s  f e l l o w - c i t i z e n s  c a n  b y  v i g i l a n t  
c o - o p e r a t i o n  b r i n g  a b o u t  a  b e t t e r  
a n d  l e s s  c o s t l y  s y s t e m  o f  g o v e r n -
m e n t ,  w i t h  r e s u l t i n g  b e n e f i t s  t o  t h e  
g r e a t  m a s s  o f  C a n a d i a n  p e o p l e .  
T h e  p e o p l e  o f  C a n a d a  t o d a y  a r e  
b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  t h e  i m m e n s i t y  
o f  o u r  p r o b l e m s  a s  a  n a t i o n .  W h e n  
p e o p l e  a r e  s a t i s f i e d  t h e y  a r e  c o n -
t e n t  t o  l e a v e  m a t t e r s  a s  t h e y  s t a n d ,  
b u t  w h e n  t h e i r  n e e d s  a r e  n o t  m e t  
t h e y  b e c o m e  d i s s a t i s f i e d  a n d  d e -
m a n d  t h a t  s o m e t h i n g  b e  d o n e  
w h e r e b y  t h e y  m a y  l i v e  a  f u l l ,  
w h o l e s o m e  l i f e - t h e  w o r t h y  h e r i -
t a g e  o f  a  m o d e r n  c i v i l i z e d  p e o p l e .  
I t  i s  a  w e l l - c o n c e d e d  f a c t  t h a t  
C a n a d a  i s  o v e r - g o v e r n e d .  G r e a t  B r i -
t a i n  w i t h  h e r  f o r t y - f i v e  m i l l i o n  p e o -
p l e  h a s  o n e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  s u p -
p l e m e n t e d  b y  c o u n t y ,  b o r o u g h ,  a n d  
m u n i c i p a l  b o d i e s  f o r  l o c a l  a f f a i r s ,  
w h i l e  C a n a d a  w i t h  h e r  e l e v e n  m i l -
T h e  B u s y  M a n ' s  C r e e d :  
•  
I  b e l i e v e  i n  t h e  s t u f f  I  a m  h a n d i n g  o u t .  
i n  t h e  f i n n  I  a m  w o r k i n g  f o r ,  a n d  i n  m y  
a b i l i t y  t o  g e t  r e s u l t s .  I  b e l i e v e  t h a t  h o n e s t  
s t u f f  c a n  b e  p a s s e d  o u t  t o  h o n e s t  m e n  b y  
h o n e s t  m e t h o d s .  I  b e l i e v e  i n  w o r k i n g ,  n o t  
w e e p i n g ;  i n  b o o s t i n g ,  n o t  k n o c k i n g ;  a n d  i n  
t h e  p l e a s u r e  o f  m y  j o b .  I  b e l i e v e  t h a t  a  m a n  
g e t s  w h a t  h e  g o e s  a f t e r ,  t h a t  o n e  d e e d  d o n e  
t o d a : v  i s  w o r t h  t w o  d e e d s  t o m o r r o w ,  a n d  t h a t  
n o  m a n  i s  d o w n  a n d  o u t  u n t i l  h e  h a s  l o s t  
f a i t h  i n  h i m s e l f .  I  b e l i e v e  i n  t o d a y  a n d  t h e  
w o r k  I  a m  d o i n g ;  i n  t o m o r r o w  a n d  t h e  w o r k  
I  h o p e  t o  d o ,  a n d  i n  t h e  s u r e  r e w a r d  w h i c h  
t h e  f u t u r e  h o l d s .  
I  b e l i e v e  i n  c o u r t e s y ,  i n  k i n d n e s s ,  i n  
~enerosity., i n  g o o d - c h e e r ,  i n  f r i e n d s h i p  a n d  
i n  h o n e s t  c o m p e t i t i o n .  I  b e l i e v e  t h e r e  i s  s o m e -
t h i n g  d o i n g ,  s o m e w h e r e  f o r  e v e r y  m a n  r e a d y  
t o  d o  i t .  I  b e l i e v e  I ' m  r e a d y - R i g h t  N o w !  
•  
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
l i o n  p e o p l e  h a s  t e n  p a r l i a m e n t s ,  
f o u r  t h o u s a n d  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  
s o m e  t w e n t y - t h r e e  t h o u s a n d  b o a r d s  
o f  e d u c a t i o n .  I n  O n t a r i o  a l o n e  w e  
h a v e  a  c a b i n e t  o f  f o u r t e e n  m e m b e r s  
h e a d e d  b y  a  p r i m e  m i n i s t e r .  T h e y  
c o n s t i t u t e  t h e  e x e c u t i v e  b o d y .  I n  
a d d i t i o n  t h e r e  i s  a  l e g i s l a t u r e  o f  
e i g h t y - f i v e  o r  n i n e t y  m e m b e r s  w h o  
h a v e  v e r y  l i t t l e  t o  d o .  W o u l d  i t ,  
t h e n ,  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  a b o l i s h  t h e  
l e g i s l a t u r e  i n  o u r  p r o v i n c i a l  g o v -
e r n m e n t s ?  
T h e  B r i t i s h  N o r t h  A m e r i c a  A c t  
r e s t r i c t e d  p r o v i n c i a l  a u t h o r i t y  a n d  
g a v e  t h e  D o m i n i o n  a l l  r e m a i n i n g  
j u r i s d i c t i o n .  F r o m  1 8 8 3  u p  t o  t h e  
p r e s e n t  t i m e  J u d i c i a l  C o m m i t t e e s  
o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l  h a v e  b e e n  
" P r o v i n c i a l  R i g h t s "  c h a m p i o n s  g i v -
i n g  t h e  p r o v i n c e s  m o r e  a d d i t i o n a l  
p o w e r s  t h a n  t h e  D o m i n i o n .  I n  f a c t  
t o d a y  t h e r e  i s  s o  m u c h  d u p l i c a t i o n  
a n d  o v e r l a p p i n g ,  c o n f l i c t  a n d  c o n -
f u s i o n ,  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  
w h e r e  t h e  p o w e r s  o f  o n e  g o v e r n -
m e n t  e n d  a n d  t h a t  o f  t h e  o t h e r s  b e -
g i n .  
W h a t  w e  n e e d  t o d a y  i s  n a t i o n a l  
u n i t y  c o u p l e d  w i t h  a  s t r o n g  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t .  W o u l d  i t  n o t  b e  w i s e  
f o r  t h e  t w o  l e a d i n g  p a r t i e s  o f  t h e  
F e d e r a l  H o u s e  t o  f o r m  a  c o a l i t i o n  
g o v e r n m e n t ,  a n d  t o  r e v i s e  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  C a n a d a ,  g i v i n g  t h e  
F e d e r a l  P a r l i a m e n t  m u c h  g r e a t e r  
p o w e r  t h a n  t h e  P r o v i n c i a l  P a r l i a -
m e n t s ,  a n d  w i p i n g  o u t  a l l  d u p l i c a -
t i o n  o f  p o w e r s  b e t w e e n  t h e  P r o v -
i n c e s  a n d  t h e  D o m i n i o n ?  I n  t h i s  r e -
v i s i o n  t h e r e  c o u l d  w e l l  b e  a  r e d u c -
t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  c o n s t i t u e n -
c i e s  i n  b o t h  t h e  f e d e r a l  a n d  p r o v i n -
c i a l  g o v e r n m e n t s  a s  w e l l  a s  a n  a m -
a l g a m a t i o n  o f  t h e  M a r i t i m e s  i n t o  
o n e  p r o v i n c e ,  a n d  t h e  t h r e e  c e n t r a l  
W e s t e r n  P r o v i n c e s  i n t o  a  s i n g l e  
p r o v i n c e .  F u r t h e r m o r e  a  n e w  c o n s -
t i t u t i o n  f o r  C a n a d a  s h o u l d  b e  f l e x -
i b l e  b e c a u s e  n o  b o d y  o f  m e n  i s  a b l e  
t o  l a y  d o w n  a  b o d y  o f  l e g a l  d o c -
t r i n e  t h a t  i s  g o o d  f o r  a l l  t i m e .  
L o o k i n g  t o w a r d s  t h e  f u t u r e ,  d e -
m o c r a c y  w i l l  b e c o m e  m o r e  s o c i a l -
i z e d .  T h a t  i s ,  i t  w i l l  b e  b a s e d  u p o n  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  
t h e  c o m m o n  w e l f a r e  o f  m a n k i n d .  I n  
t h e  l i g h t  o f  a  u n i f i e d ,  n a t i o n a l i z e d  
c o u n t r y  t h e r e  w i l l  b e  m o r e  c o l l e c -
t i v e  t h a n  i n d i v i d u a l  a c t i o n .  A l l  i n -
d u s t r i e s  - m a n u f a c t u r i n g ,  a g r i c u l -
t u r e ,  l u m b e r i n g ,  f i s h i n g ,  m i n i n g ,  
e t c . - s h o u l d  c o - o p e r a t e  i n  s o m e  d e -
g r e e ,  s i n c e  t h e  p r o s p e r i t y  o f  a  c e r -
t a i n  i n d u s t r y  i s  d e p e n d e n t  t o  a  
l a r g e  e x t e n t  u p o n  t h e  p r o s p e r i t y  o f  
a l l  t h e  o t h e r s .  F a r m e r s  w o u l d  b e n e -
f i t  a  g r e a t  d e a l  b y  e s t a b l i s h i n g  c o -
o p e r a t i v e  s y s t e m s .  L i k e w i s e  e m -
p l o y e r s  a n d  l a b o u r e r s  s h o u l d  c o -
o p e r a t e  t o  p r o d u c e  g o o d s  i n  t h e  
m o s t  e f f i c i e n t  w a y .  I s o l a t i o n  i s  a  
t h i n g  o f  t h e  p a s t  s i n c e  u n d e r  o u r  
p r e s e n t  s y s t e m  o f  e x c h a n g e  e c o n -
o m y  v e r y  f e w  i n d i v i d u a l s  c a n  b e  
s e l f - s u f f i c i n g .  U n d e r  a  c o - o p e r a t i v e  
s y s t e m  s t r e s s i n g ,  a s  i t  d o e s ,  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  h u m a n  w e l f a r e ,  m i n o r -
i t y  r i g h t s  w i l l  n o t  b e  n e g l e c t e d .  
S i n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
P a g e  s e v e n  
a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y  i s  b e c o m i n g  
m o r e  c o m p l e x ,  w e  n e e d  s e a s o n e d  
e x p e r t s  d i r e c t i n g  o u r  g o v e r n m e n t .  
T h e s e  m e n  w i t h  a  l o n g  t e n u r e  o f  
o f  o f f i c e  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a d -
m i n i s t e r  a  u n i f o r m  l e g i s l a t i v e  
p o l i c y ,  s c i e n t i f i c a l l y  p l a n n e d  t o  p r o -
m o t e  t h e  g e n e r a l  g o o d  o f  a l l  c l a s s e s  
o f  C a n a d i a n s .  A  g o v e r n m e n t  w i t h  
e x p e r t s  i n  a u t h o r i t y ,  e a c h  a n x i o u s  
t o  g o v e r n  a s  b e s t  h e  c a n ,  a n d  s u b -
j e c t  t o  t h e  f i n a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  
p e o p l e ,  i s  s u r e l y  a  d e m o c r a t i c  i d e a l  
w o r t h y  o f  a t t a i n m e n t .  
R .  T E G L E R .  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
W e  S u g g e l ! t  
A p p o i n t i n g  T h i s  C o m p a n y  A I .  
E X E C U T O R  I N  Y O U R  W I L L  
Y o u  B~fit f r o m  o u r  1 1 e a r a  o f  
P r a c t i c a l  E x p e r i e n c e  
C o n s u l t a t i o n s  I n v i t e d  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o m p a n y  
W A T E R L O O  - O N T A R I O  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e .  
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
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the executives of our various Col-
lege Societies, the editor has very 
The sports parade for this issue ' second half, the visitors rallied to thoughtfully compiled a list of their 
i.s a procession of wins and losses outscore Western 13-8. With only a names, addresses, and telephone 
.for Waterloo College in games with few seconds to go, Elsa Christian- numbers. 
rival educational institutions. sen was about to shoot, from an The societies with their officers 
The girls' basketeers displayed easy angle, what would have been are as follows: 
their winning ways on Feb. 9• de- the tying basket, when she was ATHENAEUM 
feating Brescia Hall by a score of fouled by an opposing guard. The Faculty Adviser-Rev. James Rick-
20-15. The game was played at Cen- final gong sounded with Western ard, 25 King N., Waterloo. Phone 
tral Collegiate in London. Elaine ahead 17-15. The game was rough, 33J. 
Smith scored six field goals for 12 
points, and Claire Pope and Elsa 
Christiansen divided the remaining three badminton matches. Vice-President-Beverley Pugh, 13 
and the referee was singularly in- President-Jack Harper, 16 Young 
competent. Waterloo took two of the I St., Waterloo. Phone 917. 
eight points between them. Waterloo GIRLS WON 16 of 18 BADMINTON Frederick St., Waterloo. Phone 
College also won two of the three Though the girls lost, they are to 978J. 
badminton matches. Elaine Smith be congratulated for winning 16 of Sec'y-Treasurer-Jean Kellerman, 
won her singles game, and combin- their 18 badminton matches, and 24 Cedar St. W., Waterloo. Phone 
ed with Marg. Fletch to win the for their steady improvement in 529. 
doubles. basketball. The final standing of the GERMANIA 
WATERLOO VS. ALMA teams was as follows: Western, 22 Honorary President-Dr. Schorten 
180 Albert St., Waterloo. Phone 
1015. 
On Feb. 14, the Waterloo College 
team lost a close game to Alina Col-
lege, 9-8. Elaine Smith scored five 
points, and Elsa Christiansen ac-
counted for the other three on foul 
shots. The girls atoned· for this de-
feat by taking all three badminton 
matches by decisive margins. 
WATERLOO AT LONDON 
Two days later, the Waterloo girls 
wound up the schedule with a bas-
ketball loss to Western, at the Lon-
don Tech gymnasium. A win would 
have clinched the group champion-
ship for Waterloo. At half-time, the 
home team was leading 9-2. In the 
For Good Value in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 
Entraace Behind Loblaw's 
Window 
KITCHENER 
COAL COMPANY 
217 - PHONES - 2463 
"OUR COAL 
MAKES WARM FRIENDS" 
FRANK'S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
Eyes Examined - Glasses Fitted 
Waterloo Phone 58 
Hotel Waterloo 
Corner King and Erb Streets 
WATERLOO, Ont. 
Buddell' s Garage 
PACKARD, HUDSON and 
TERRAPLANE Distributors 
for Waterloo County 
71 King St. N. Phone 380 
WATERLOO 
points; Brescia, 20 points; Water-
loo, 14 points; Alma, 11 points. Had 
Waterloo won its last basketball President-llse Aksim, 32 Bricker 
game, it would have finished on top. Ave., Waterloo. 
BOYS 
The boys' basketball team still 
does not know whether it defeated 
Western Meds last Thursday in 
London. The official score was 32-30, 
in favor of the Meds, but the Water-
loo players claim that a foul shot 
by Tailby and a field goal by Harper 
were scored while the scorer's view 
was blocked, so that three Waterloo 
points were not counted. 
Vice-President-Jean Kellerman. 
Secretary-Henry Nuhn, Waterloo 
College. Phone 614. 
FRENCH CIRCLE 
Honorary President - Professor 
Twietmeyer, 12 Frederick St., Wa-
terloo. Phone 50M. 
President-Elaine Smith, 155 Union 
Blvd. Phone 4386. 
Vice-President-Mary McGarry, 65 
Hohner Ave., Phone 3532M. 
At any rate, the game was close 
all the way. Tight defensive tactics 
of both teams prevented their op-
Secretary- Jack Blinkhorn, 100 
Pandora Ave., Kitchener. Phone 
2896. 
ponents from working the ball in COSMAN-HAYUNGA 
close to the basket. The result was Honorary President-Rev. H. S 
that very many long shots were Creager, Waterloo College. 
tried. Freddy Neudoerffer sank a President-Earl Treusch, 118 Pan-
perfect shot from the centre of the 
floor; the ball went through without 
touching the hoop. 
dora Ave., Kitchener. Phone 1564 
Vice-President-Emil Dietsche, Wa-
terloo College. Phone 416. 
Jack Harper led the scoring with Secretary-Elsa Christiansen, 83 
10 points. One of his baskets was a Snider St., Waterloo. Phone 227W 
spectacular fly from a very difficult Treasurer-A. Conrad, Waterloo 
angle. Close behind him in an of- College. Phone 416. 
fensive way were Tailby, Baetz and 
Neudoerffer, each with six points. 
Conrad and Spohn divided the re-
maining four points between them. 
BADMINTON 
DELERIUM TREMENS 
Sports.-We've got a column 
third, 
Third, third, third, third. 
What-
The Athletic Directorate doesn't An oversized coffee mug, 
Lined, lined, lined. 
mind when students are ordinarily 
and a 
rough with college badminton rae- Manion disposes, King proposes, 
quets, but it hopes that students will Poses, poses, poses, poses; 
refrain from jumping on them You and I, out of work -
when they lose a match! Vch was One in an hundred thousand, 
kind enough to repair, gratis, three Th~usand. thousand, 
school bats. Please think kindly of One in an hundred thousand, 
them when you play! Thousand, thousand! 
VOLLEYBALL WAR Taxes rise, rise, rise, 
- --··- Wages fall, fall, fall, 
We expect that the age-old vol- People starve, starve, starve, 
ley-ball war will be continued be- Corruption rife, rife, rife! 
tween the professors and students! 
We believe the professors won last Chaos, chaos, 
year; however, this term must de- Turn and tumble, 
cide a new winner for the coveted Boil and bubble, 
prize - an oversized coffee mug - Chaos, chaos, chaos, chaos! 
leather lined! We the students chal- Toil and trouble, 
lenge the professors of Waterloo Trouble, trouble. 
College! Theta. 
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Mayfair Hotel, Kitchener 
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See Better Tomorrow. 
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Established Over 4(1 Ytars 
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WATERLOO 
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FIRE INSURANCE 
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Head Office - Waterloo, Ont. 
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$1,800,000.00 
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President Managing Director 
J. A. FISCHER, Secretary 
1935 COMMITTE 
THE 
VOL. 14 WATERLOO COLLE 
ANNOUNCING 
At the last meeting of Germania g 
a varied and pleasing program was sc 
presented. Miss Laura Louise Liv- h 
ingston gave a piano recital of C 
works by Chopin and Brahms. Fol- G 
lowing this Miss Helen Nairn sang B 
the beautiful "Cradle Song" of rr 
Schubert. Miss Elsa Christiansen 
gave a German recitation. The ev-
w 
ening was pleasantly rounded out w 
with a names contest and the sing- ta 
ing of old German songs. 
